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In 2013 November, the eighteen Third Plenary Session of the Central Committee 
on several major issues comprehensively deepen reform, the banking sector includes 
private banks access threshold, promote the deposit insurance system, the 
development of Inclusive Finance, and improve the RMB exchange rate formation 
mechanism, accelerate the marketization of interest rate. In this regard, the 
development of commercial banks will be affected. In order to seek survival and 
development of commercial banks, the only way out is to carry on the financial 
innovation, business innovation is the core of financial innovation. Therefore, in the 
development of commercial banks in business innovation plays a huge role. 
With the accelerating marketization of the interest rate, the rapid development of 
direct financing, micro-credit business with its huge market demand and high yield 
spreads most favored by commercial banks. Micro-credit is popular due to the small 
amount, but the borrower with high credit risk can not provide collateral. The loan 
monitoring ,management and collection is difficult and also the transaction cost is 
high ,which is brothering the banks. So it is of great significance to the study of the 
risk prevention in the introduction of micro-credit at the same time. 
The first chapter is the introduction, including the background and significance 
of the thesis, the existing problem of micro-credit business and present research, the 
main problems to be solved and the research methods and innovation points. The 
second chapter introduces the basic theoretical knowledge, commercial bank 
micro-credit and the internal control of commercial banks and other relevant 
theoretical knowledge, and the research status at home and abroad. The third chapter 
introduces the necessity and feasibility of the development of micro-credit business by 
commercial banks. The fourth of our country commercial bank micro-credit business 
and the status of internal control and its shortcomings, introduces our country 
commercial bank micro-credit status, current situation of internal control, credit 
business problems and risks. The fifth chapter includes the suggestions of the 
innovation and internal control based on the research of the Z bank’ “Z bank credit 















micro-credit from the layers of the government and commercial banks.  
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